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Telah disetujui dan disahkan oleh :





“Hiduplah untuk hidup, terutama hiduplah untuk yang maha hidup(Allah)“

“ Dalam  diri manusia ada segumpal daging, apabila daging itu rusak , rusaklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu dinamakan HATI“

“Menikmati aneka kekurangan, asal jangan kurang ajar, Insya Allah akan mendewasakan kehidupan kita”

“Hadapi yang didepan, Sepak yang dibelakang. Hadpilah hidupmu Kawan"






Puji syukur kepada Allah SWT Karena berkat rahmat serta kasih sayangnya, telah memberikan keterbukaan hati saya dalam hati saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Alhamdulillah………!!!!
Tugas akhir ini kupersembahkan untuk orang – orang terbaik da terpenting dalam hidupku :

Kedua orang tua yang telah mendidik,menjaga dan memberikan dukungan kepada saya kapanpun saya mengharapkan bantuan

Kedua kakakku Kak Udin dan Kak Ari, terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini, dan terima kasih pula atas semangat hidup yang diberikan ketika down saat mengerjakan tugas akhir ini.

Teman2 spesialku Rinda dan Nisa, teman2 TK '06, dan seluruh teman2 Teknik Komputer, teman2 kos putri Alifia 1 terutama Lia sebagai teman curhat yang paling baik
	 
Sunu Margiono sekelurga, yang selalu memberikan perhatian seperti keluarga sendiri…. 

Dan sahabat2Q SMP, SMA, Anak2 selecta  yang sampai sekarang masih selalu memberikan perhatian, support dan dukunganya.

 TA ini Ku persembahkan untuk AlmamaterQ tercinta.

Terima kasih banyak untuk semuanya……………!!!!!!!!!!!!!
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